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Assalamu’alaikum, Wr. Wb.  
Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala 
atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kajian 
pustaka yang berjudul “Peran Status Gizi Terhadap Tingkat Produktivitas Kerja” . 
Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 
mencapai gelar Sarjana Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter pada Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan kajian pustaka ini jauh dari 
sempurna, walaupun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin serta 
mendapatkan bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dalam rangka 
penyusunan. Tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sangatlah tidak 
mudah menjalani masa perkuliahan hingga pada penyusunan kajian pustaka ini.  
Akhir kata penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun dan 
semoga penulisan ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi semua 
pihak. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 







Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata’ala karena 
atas rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kajian 
pustaka dengan judul “Peran Status Gizi Terhadap Tingkat Produktivitas Kerja” 
Dengan terwujudnya kajian pustakaini, penulis ingin menyampaikan ucapan 
terima kasih yang tak terhingga kepada: 
1. dr. Irma Suswati, M.Kes, selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
2. dr. Djaka Handaya, MPH, selaku dosen pembimbing I yang selalu memberi 
motivasi, bantuan, meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran berkenan 
membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan kajian pustaka ini dengan baik. 
3. dr. Bambang Widiwanto,MS,Sp.OT, selaku dosen pembimbing II yang telah 
menyediakan waktu untuk memberi bimbingan dengan baik dan penuh 
kesabaran dalam membantu penulis menyelesaikan kajian pustaka ini.   
4. dr.Moch Ma’roef,Sp.OG, selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik 
dan saran demi kesempurnaan kajian pustakaini. Penulis sadar kajian pustaka 
ini sangat jauh dari kesempurnaan. 
5. Athong, Emak, Bapak, Ibu, Mas Nako tercinta, adek-adek serta keluarga yang 
selalu melimpahkan kasih sayang, perhatian, dorongan, dan doa yang tak 
pernah putus mereka panjatkan. Semoga Allah memberikan umur panjang, 
kesehatan, dan kebahagiaan dunia akhirat.  
 
 
6. Staff TU (Bu Endah, Pak Yon, Mbak Citra, Mbak Nuke, Mas Didit, dll) 
terimakasih atas segala bantuannya. 
7. Staff Biomedik (Mas Miftah, Mbak Fat, Mas Nyono dll) terimakasih atas 
segala bantuannya. 
8. Kawan-kawan FK UMM angkatan 2012 Abdomen, semoga selalu kompak 
dan sukses untuk kita semua. 
9. Tante dan Mbak Ade yang selalu memberi nasehat kepada penulis. 
10. Sahabat terdekatku, Can dan Cen, yang selalu memberikan support, sampai 
pada akhirnya bisa menyelesaikan kajian pustaka ini. 
11. Teman-teman Tutut, Dina, Dicky, Rahma, Wahyu, Karis, Hafidz, Juliatika, 
Didi, Fatimah, Aila, Tasya, Alifia, yang saling memotivasi untuk segera 
menyelesaikan kajian pustaka ini. 
12. Semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan Kajian Pustaka  ini 
dan juga mendoakan demi suksesnya Kajian Pustaka  ini yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu-persatu. 
Penulis sadar bahwa kajian pustakaini pasti masih jauh dari sempurna, 
oleh karena itu penulis membuka diri untuk segala saran dan kritik yang bersifat 
membangun guna kesempurnaan dari kajian pustakaini. Akhir kata semoga kajian 
pustakaini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan menjadi 
sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan ke depan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 







Fidiandari, Anisa Devianda. 2017. Peran Status Gizi Terhadap Produktivitas 
Kerja. Karya Tulis Akhir, Fakultas Kedokteran, Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Djaka Handaja*, (II) 
Bambang Widiwanto**. 
Latar belakang : Dalam kondisi perkembangan pembangunan dibutuhkan tenaga 
kerja yang sehat dan produktif. Kebijakan pembangunan kesehatan bertujuan 
untuk meningkatkan status kesehatan yang optimal bagi semua orang. Tenaga 
kerja memiliki peran dan posisi yang sangat penting sebagai agen pengembangan. 
Pekerja diharuskan memiliki kualitas dan produktivitas yang tinggi agar dapat 
menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
produktivitas tinggi adalah Status Gizi. Dengan adanya Status Gizi yang baik, 
tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja. 
 
Teori : Pendapat Suterneister menyatakan bahwa produktivitas sekitar 90% 
bergantung kepada kinerja tenaga kerja, 10 % bergantung kepada perkembangan 
teknologi dan bahan mentah. Selanjutnya kinerja tenaga kerja 80-90 % 
bergantung kepada motivasi  bekerja dan yang 10-20%  bergantung kepada 
kemampuannya, motivasi tenaga kerja untuk 50% bergantung kepada kondisi 
sosial, 40% bergantung kepada kebutuhan dan 10% bergantung kepada kondisi 
fisik  (Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003:275). 
 
Kesimpulan : Status gizi pada pekerja mempunyai peran penting dalam 
meningkatkan produktivitas. 
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Fidiandari, Anisa Devianda. 2017. The Role of Nutrition Status to Work 
Productivity. Final Project, Faculty of Medicine, University of 
Muhammadiyah Malang. Advisors: (I) Djaka Handaja *, (II) 
Bambang Widiwanto **. 
 
Background: In conditions of development is needed a healthy workforce and 
productive. Health development policy is aimed to improve the optimal health 
status for all people. Labor has a very important role and position as a 
development agent. Workers are required to have high quality and productivity in 
order to perform their duties properly. One of the factors that can affect high 
productivity is Nutritional Status. With the existence of good Nutrition Status, 
labor is expected to increase work productivity. 
 
Theory: Suterneister's opinion states that productivity is about 90% depending on 
the performance of the workforce, 10% depending on technological developments 
and raw materials. Furthermore, 80-90% of the workforce is dependent on work 
motivation and 10-20% depending on their ability, labor motivation for 50% 
depending on social conditions, 40% depending on needs and 10% depending on 
physical condition (Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003 : 275). 
 
Conclusion: Nutrition status in workers has an important role in improving work 
productivity. 
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